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第1表 木頭上山村戸数、人数、家畜数移動表
???????（??）口享保7年c1122)I 文化9年(1812)
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壬申戸籍(1872)
I戸数I人数 i牛
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（註）享保、文化とも棟附帳による
尚享保7年人数は役人数（男子成年者）のみと思われる。
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第2表
村 名 1家数 I寺i堂 1神主！禰宜1無役人1右下人1百姓 1名子 1下人1来人1:灯
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木頭上山村職制、身分別戸数表（文化9年）
第 3表 木頭上山村職制、男女、年令別人数表（文化9年）
近世の木頭林業（津川）
村名 I人数 僧 神主 I1禰宜 !~ 丁I:1女 男総数 14オ以下15オヨ :1病人60オ以上6.0オマ
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第4表 木頭上山村田畑見模年別表
近世の木頭林業（淳川）
I 寛永5年(1628)検地 享保7年 壬申戸籍 (1872)による反畝歩
村名
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第 5表出原村所有
反別百姓分布表
（寛永5年）
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第6表 木頭山分村々力中島浦へ積出候諸品（大和家文書より作成）
近世の木頭林業（津川）
寛政品 名入荷董地売
川口 k稜出候分
納屋入 備 考
他国へ御城下へ
4 炭 62,996俵 12,237 50,759 正月~12月
灰山 57, 65511 5,989 51,308 358 ” 
炭 24,777 II 2,050 17,950' 3,525 1,252 正月~7月
5 薪 178,805束 23,144 115,683 39,955 23 /」’
J>＊ t. 307,560,, 19,120 15,900 272,540 ” 
松葉 157,600,, 30,700 100,000 26,900 II 
6 炭 59,933俵 3,539 55,349 1,045 正月~12月， 炭 54,41811 5,133 49,029 
2,25001 1 I 
’ ； 
10 炭 61, 455 1 5, 773 53,682 , 
13 炭 62, 315 II 18, 665 41,850 1,8001 II 
＇ 
??
???????????????????????。、
?
???、
??????????????????、
??????
???????、????? 、 ? ??????? 、 ????????????????????????
?
っ 、 ???
?、 ???????っ?、???????????
っ 、。 ???????、???????、 ? ?????????、
????????????????、????
ー ? ??。
????????????
、 、 、 、 （???? ???）??
心 6
????、
?
?
?????????????、????????、??、?????????????、????
?? ???、????、?????????っ?????????????。
??????????、??????????????、???????っ??????????????。?
??
???「 」 ? 、
?、?????????????????????
?
??????????????
????????? ??????????????????????????、???????????????????? ?????????????
??????????????????? ?????、?????????????????????????????? っ ??????
???、????「??」????、?? ? ? ? っ 。
?「??」????????「???????」? ?、
??
???? 。? 、 ? ? っ 。
???? ? ? ?、?????????????
?
??? 、??????????????
???? っ?。? ??????????????、? ??? ??、????? ????????? ?、
??????????????????「????」??????、????? 。
? ??（ ）
??
?????
「??」????「??」???
トり..,._ー→ 心—- -
“ム7
???????（??）
??????????
?????????????????? ?
?、????????????????????????????、?????????????????????っ ? 。
??
?、??????????「??????」??????????、
???
?
??????
?????????????????????????????????
???????
????? ??????????
??
???????（???
?
?）?????????????????、??????、????????????
???????????????????? 。 、
???
??
????? ???…??????????????????????????、?
?????????????????
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（????）?????????
?????????????????
?
??）????????????????????????っ?。
?? ???????????、? ????????、??、????????????、?????
?????????、??????????????????????。???????????????????????????????、?????????????、????????????????????????? 、 、 、?? ? 、
???
??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????
?????????
（ ? ? ） ???????（??）
連
?
? ?
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???????（??
?????????????????????????????????????????????
???????
??????????、
???
????????????、?????、??????????」????????????????、??、??? ? っ?。
??
????????????、??、?????、?????????????????、??????????
???? ??????????????? 、 ? ?っ 。
????????????????????????????????? ?????
? ?
????????
?? 。
????? ? ? 、
??
「?????（???????????）???
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??????????????????
?
????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????
?
?????????????（??）
?????????
?????
?????????????????、??????????????????、???????、?????
????、
??????????、??????????????????????????、?
?
??????
???? ???????、? 、????????????????????「???」??っ????、???????????
??
???????????????????????????????????
?。
????????????????????＿?????????????????????、???
?? ? ??? 、 、 ? ? ? 、 ??? ……? ?????????????? ??? ?? ???? ????? （ ） ? ? 。?? 。
???????、??????????、??????????????????????????????っ
????? ???ー??????????? （??）
???????????
???????
?
?
??」??
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???????（??）
??????、
午
IL 「????」?????）
??、??????????????、???????????????、??????????????
?????????????????????????????????????????っ?。
????????、????????、??????????「????」
???? 、
（ ? ? ? ? ）
????????????????????????????、????っ?????????
?? ??、 ?
??????????????、
??????????????????????
?
?
?????????????????????、???????????
どが那賀川下流富岡、中島あるいは周辺地域の材木~材業者の手に集積されたのである。
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